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GoUenio Civil 
íe !a jrowníía de Ledn 
Senicio iroviiciil le Gaoaleríi 
________ • , i 
C I R C U L A R NÜM. 121 
En cumpUmiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 2é de Septiembrk de 1933, y a 
Propuesta deí Sr. Jefe del Servició 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguida la Viruela 
^vina, en el término municipal de 
"lUaturiel, cuya existencia fué de-
grada oficialmente con feeha 27 de 
Mayodel946. 
Lo que sé publica en este periódi-
Co oficial, p a r a general conoci-
miento. , / 
Le(ón, 18 de Octubre de 1946. 
El Gobernador civil, 
En 
del 
C I R C U L A R NUMERO 117 
cumplimiento del artículo 17 
J^Sonte Reglamento de Epizootias 
46 de Septiembre de 1933. y a pro-
vi^í* del Sr. Jefe del Servicio Pro-
Ci jCla^  de Ganadería, se declara ofi-
mente extinguida :ia glosopeda 
\ t ' térillino municipal de Santa 
a del Monte de Cea, cuya exis* 
tencia fué declarada oficialmente 
con fecha 17 de Mayo de 1946. 
Lo que se publica en este pe-
riódico oficial, para general cono-
cimiento. 
León, 16 de Octubre de 1946. 
3339 El Gobernador civil, 
C I R C U L A R NÚM, 120 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del .Servicio 
Provincial de ganadería, se declara 
oficialmente extinguida la Glosope-
da, en el término municipal de Los 
Barrios de Luna, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 17 
de Agosto de 1946. 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial, para general conoci-
miento. 
León, 18 de Octubre de 1946. 
3337 El Gobernador civil 
lelatnra de Obras Púmicas 
de la profúna de León 
A N U N C I OS 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de rie-
go con alquitrán lillerizado en los 
kilómetros 328 al 330 de la carretera 
de Madrid aLaCoruña,he acordado. 
en Cumplimiento de la R. O, de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo público para 
los que se crean en el deber de hacer 
alguna reclamación contra el contra-
tista D. Manuel iMalmiercaSan Anto-
nio, por daños y perjuicios, deudas 
de jornales y materiales, accidentes 
del trabajo y demás que de las obras 
se deriven, lo hagan en el Juzgado 
municipal del término en que radi-
can, que es de A st'o r ga , en un 
plazo de veinte días, debiendo el A l -
calde de dicho término interesar de 
aquella autoridad la entrega d é l a 
reclamaciones presentadas que de-
berán remitir a la Jefatura de Obras' 
Públicas, en esta capital, dentro del 
plazo de 30 días, a contar de la fecha 
dé la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 14 de Octubre de 1946.— 
El Ingeniero Jefe, P, A,, F. Roderos. 
3272 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de riego con 
alquitrán fillerizado de los kms. 326 
al 328 de la carretera de Madrid a La 
Coruña.he acordado en cumplimien-
to de la R. O. de 3 de Agosto de 1910, 
hacerlo público para los que se crean 
en el deber de hacer alguna reclamá-
ción contra el contratista D. Manuel 
Malmierca San Antonio,por daños y 
perjuicios,deudas de jornales y ma-
teriales, accidentps^deltrabajo y de-
más que de las obras se deriven, lo 
2 
hagan en el Juzgado municipal del 
término en que radican, que es de 
Astorga, en un plazo de 20 días, de-
biendo el Alcalde de dicho térmi-
no interesar de aquella Autoridad 
la e n t r e g a de las reclamaciones 
presentadas, que deberán remitir a 
la Jefatura de Obras Públicas, en 
esta capital, dentro del plazo de 30 
días, a contar de la fecha de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
León, 14 de Octubre de 1946,— 
El Ingeniero Jefe, P. A., F. Roderos. 
S273 
o 
' . o o , 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de riego 
con alquitrán ñllerizado en los kiló-
metros 330 al 332 de la carretera de 
Madrid a La Coruña, he acordado, 
en cumplimiento de la R.,0. de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo público para 
los que se crean en el deber de ha-
cer alguna reclamación cohtra el 
contratistaf don Manuel Malmierca 
San Antonio, por daños y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, ac-
cidentes del trabajo y demás que de 
las obras se deriven, lo hagan en los 
Juzgados municipales de los térmi-
nos en que radican, que es de Astor-
ga y Brazuelo, en un plazo de veinte 
días, debiendo los Alcaldes de di-
chos términos interesar de aquellas 
Autoridades la entrega de las recla-
maciones presentadas, que deberán 
remitir a la Jefatura de Obras Pú-
blicas, en esta cápital, dentro del 
plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 14 de Octubre de 1946—El 
Ingeniero Jefe, P. A,, F. Roderos. 
• 3271 
Estos recargos no afectan a los 
contratos suscritos en la presente 
época y son provisionales hasta tan-
to sean confirmados por la Direc-
ción General de Industria. 
León, 1.° de Octubre de 1946—El 
Ingeniero Jefe, Aritonio ISf artín San- : 
tos. 
3342 Núm. 551^ —34,50 ptas. 
División Hidráulica delNorte de España 
Aguas terrestres- Inscripción de aprovechamiento 
Delegación de Industria 
de León 
Emprésade suministro a Valencia de 
Don Juan, de D. Anastasio Qrtiz 
Por el ^Delegado Técnico de la 
Zona v según dispone la O. M. del 
20 de Septiembre de 1945, ha sido 
autorizada la mencionada Empresa 
para aplicar durante el año 1946 y 
a partir del 1.° de Octubre los re-
cargos siguientes: 
Alumbrado, 13,32 por 100 sobre el 
precio contratado. 
Fuerza motriz, 13,32 por 100 sobre 
el precio contratado. 
A N U N C I O 
Don José Gómez Alvarez, vecino 
de Ambascasas, Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce, solicita la inscrip-
ción en los Registroá de aprovecha-
mientos de aguas públicas, de uno 
que utiliza en el río Valcarce, en tér-
minos de su vecindad, con destinó al 
accionamiento de un aserradero me-
cánico y riego de terrenos, efectuán-
dose la toma de las aguas en el lugar 
denominado Pozo Negro. 
Lo qué se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se ádmitirán las reclamacio-
nes que contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Vega de 
Valcarce o en las oficinas de está Di-
visión Hidráulica, sitas en la calle 
de Dr. Casal número 2, 3.°, de esta 
ciudad, 
Oviedo, 30 de Septiembre de 1946. 
El Ingeniero Jefe, I . Fpntana. 




Terminadas las operaciones (je 
distribución del líquido imponible 
asignado a este Ayuntamiento por 
el Servicio Provincial de Amilla-
ramiento entre los contribuyentes 
por rústica y pecuaria de este térmi-
no municipal y que ha de servir de 
base para los repartimientos de 1947 
por la expresada contribución, que-
dan expuestos al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de diez díás para ser exami-
nadas y presentar las oportunas re-
clamaciones ante esta Junta pericial. 
Benuza, 15 de Octubre de 1946. 
El Alcalde, José Rodríguez. 3313 
Ayuntamiento de 
León 
Aprobado por la Comisión muni-
cipal permanente en sesión de 14 de 
los corrientes, el proyecto relativí) al 
cerramiento de la superficie adqui 
rida para ampliación del nuevo ce 
menterio, cuyas obras han de lie 
varse a cabo por el sistema de su 
basta, se hace público por el térmi 
no de cinco días hábiles, a fin de 
oír reclamaciones, tanto contra el 
proyecto como contra el sistema de 
contratación. 
León, 19 de Octubre de 1946,-El 
Alcalde, J. Eguiagaray. 3344 
Ayuntamiento de 
Barjas 
Por última vez se requiere a todos 
los propietarios, de fincas rústicas 
radicantes en este término munici-
pal, tanto vecinos como forasteros, 
para que dentro del plazo de quince 
días a partir de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN, OFICIAL de la 
provincia, presenten la declaración-
de sus propiedades o rectifiquen en 
otro caso las que hubieren presen-
tado, transcurrido este plaxo que-
darán sujetos los no declarantes a 
las sanciones que establece la Ley 
de 26 de Septiembre de 194Í y Or-
den de 13 de Marzo de 1942, sobre 
confección de nuevos amillaramien-
tos, asi como la penaLque el Código 
establece para las ocultaciones. 
Barias, 17 de Octubre de 1946.—El 
Alcalde, José Santín. 3345 
Ayuntámieñto de 
Villaquejida 
Teniendo proyectado este Ayunta-
miento la construcción de unos la-
vaderos públicos, con arreglo al pla-
no, proyecto y presupuesto y phego 
de condicione^ hecho al efecto, esta 
Corporación municipal desacuerdo 
con el artículo 164 del Estatuto mu-
nicipal, en sesión del día 5 del ac 
tual. acordó anunciar la CODj.^ 
ción de dichas obras, por meál0 ^ 
concierto directamente con las p 
sonas capacitadas para ello, ^ 
Lo^que se pene en conocinu 
un de los que lo deseen para que ^ la 
plazo de quince días a contar^ ^ 
fecha del presente edicto en 
LETIN OFICIAL de esta Pr^ría 
puedan pasar por la Secre 
3 
Ayuntamiento a examinar di-
€Ste documentos y concertar con 
t Gorporación la ejecución de di-
eS s 0bras si les conviniera; advir-
C- ndo que serán adjudicadas a l que 
Aponga las condiciones más ven-
tajosas, , 
yülaquejida a 17 de Octubre de 
1946.—El Alcalde, Felipe Hidalgo. 
3341 Núm. 556.—43,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
formados los Repartimientos so- \ 
jjre los impuestos de vinos, sidras y I 
chacolís, correspondientes a los años \ 
de 1944,1945 y 1946, se hallan de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, por espacio i 
de ocho días, durante los cuales se l 
podrán formular contra los mismos 
las reclamaciones pertinentes y den-
tro de los requisitos legales. ' | 
Sobrado, 18 de Octubre de 1946. — ! 
El Alcalde, Alfredo Gómez. . 3351 
Junta vecinal de Casares de Arbas 
Confeccionados por esta Junta ve 
cinal, el Presupuesto Local y Orde-
denanzas que regulan las exaccio 
nes del mismo para el ejercicio eco 
nómico actual; se hallan dichos do-
cumentos de manifiesto al público 
en el domicilio del Sr, Presidente de 
la Junta vecinal por espacio de 15 
días, al objeto de ser examinadas y 
oír reclamaciones. 
Casares, 19 de Octubre de 1946.— 
Por el Presidente de la Junta veci-
nal, A. Caballero. 3347 
Mmíraclon de Mícía 
Entidades mértof'iis 
Janta vecinal de Metadeón de los 
Oteros 
Formado el presupuesto ordina-
rio de esta Junta para el actual ejer-
ció de 1946, se halla de manifiesto 
en la decretaría de esta Junta, por el 
plazo de quince días, durante los 
cuales y en los quince siguientes, po-
drán formular contra el mismo las 
Aclamaciones que estimen perti-
Benles. 
Jíatadeóa de los Oteros, 18 de Oc-
™ de 1946.—El Presidente, Valé-
c^o Melón. 3343 
vecinal dé Ckhillas de Arbas 
•mil Ú 
ÍOT ^residencia el Presupues-
qUe0cal ordinario y las Ordenanzas 
^ re§nlan las exacciones del mis-
l%^ara e' corriente ejercicio de 
(je ' Se. hallan dichos documentos 
cil¡ ari5fiesto al Público en el domi-
Yecin 1 Sr" Presidente de la Junta 
51 los fi 0r esPacio de quince días, 
^os lJes,^ e S116 puedan ser exami-
Wn0ír rec^ amaciones-
^ Wfi de Arbas' 19 de Octubre 
ballero"^Por el Presidente, A. Ca-
3346 
eccionados por la Junta veci-
Jazgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias. Juez de 
primera instancia de la ciudad y 
partido de León. 
fíago saber: Que en los autos de 
juicio de menor cuantía promovidos 
por D. Marcelino Barrera Alonso, 
vecino de esta ciudad, representado 
por el Procurador D. José Luera 
Puente, contra D. Gabriel Iturbe San 
Vicente, vecino de Bilbao, declarado 
en rebeldía, sobre reclamación de 
10.500 pesetas de principal, se dictó 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así; 
«Sentencia.-En la ciudad de León 
a seis de Agosto de mil novecientos 
cuarenta y seis. Vistos por el señor 
don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
primera instancia de la misma y su 
partido, los presentes autos de ju i 
ció ordinario declarativo de menor 
cuantía, promovidos por D. Marceli 
j no Barrera Alonso, mayor de edad, 
\ industrial y vecino de esta ciudad, 
1 representado por el Procurador don 
i José Luera Puente y dirigido por el 
[ Letrado D. Eduardo de Paz del Río, 
( contra D. Gabriel Iturbe San Vicen-
j te, también mayor de edad, indus-
• trial y vecino de Bilbao, sobre pago 
" de diez mil quinientas pesetas, estan-
do declaradq en rebeldía el deman-
dado. • * 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D. Marcelino Barre-
ra Alonso contra D. Gabriel Itürbe 
San Vicente, debo condenar y con-
deno a éste a que tan pronto sea fir-
me esta sentencia abone al primero 
la cantidad de diez mil quinientas 
pesetas, con más el interés legal de 
la misma a razón del cuatro por 
ciento anual a contar desde el día 
treinta de Marzo último hasta su 
completo pago; imponiendo especial 
y expresamente al señor Iturbe todas 
las costas causadas en este litigio. 
Por la rebeldía del demandado, 
cúmplase lo dispuesto en el articulo 
762 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil.—Asi por esta mi sentecia, defi-
nitivamente juzgando, lo pronuncio» 
mando y firmo.—Luis Santiagos-
Rubricado.» 
La sentencia inserta fué publica-
da en el mismo día de su fecha. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fin de 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde, extiendo el presente 
edicto en León a dieciocho de Octu-
bre de mil novecientos Cuarenta y 
seis.—Luis Santiago.—- El Secretario 
judicial, Valentín Fernández, 
3350 Núm. 557.-97,50 ptas. 
Juzgado de instrucción de La Bañeza 
Don Francisco - Alberto Gutiérrez 
Moreno, Juez de Instrucción de La 
Bañeza y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo pende pieza de respon-
sabilidad c iv i l , dimanante de la 
causa núm, 11 de 1940, por malver-
sación de caudales, contra César 
Apacicio Ramos, vecino de Castro-
calbón, en la que, por providencia 
de esta fecha, he acordado sacar a 
pública y primera subasta, por tér-
mino de veinte días, los bienes em-
bargados al condenado que a conti-
nuación se expresan: 
1. a La quinta parte de una finca 
urbana enclavada en el casco dél 
pueblo de Castrocalbón y calle de la 
Carretera, qué linda: derecha, en-
trando, con otra de Angela Pérez; 
izquierda, otra ele Gabriela Aparicio; 
íondo, con casas de Claudio Cena-
dor y Antonio Cenador, y de frente, 
con la calle de su situación, cuya 
finca es de planta alta, cubierta de 
teja, compuesta de varias habitacio-
nes, y de una extensión superficial 
de 106 metros cuadrados. Valuada 
dicha parte en 105 pesetas, 
2, a La quinta parte de una bode-
ga en término de dicho pueblo, y 
sitio del Palacio, que linda: derecha, 
entrando, con otra de Anselmo Tu-
rrado; izquierda, otra de Valentín 
Turrado; fondo el sitio llamado el 
Palacio, y de frente, dille de las Bo-
degas, de una extensión superficial 
de 40 metros cuadrados. Valuada 
dicha parte de bodega en 25^  pesetas. 
3. a La quinta parte de una viña 
en dicho término, y pago del Tarro-
yo, de cabida de cuatro hemiaas, o 
31,50 áreas, que linda: Norte y Este, 
camino; Sur y Oeste, termineras. 
Valuada dicha quinta parte en 25 
pesetas. 7 
4, a La quinta parte de un quiñón 
de monte en dicho término, y págo 
dé la Chana, de cabida de cuatro 
heminas, o 31,50 áreas, que linda: 
Norte, parte igual de Bernardino 
Testón; Sur, parte, igual de Modesto 
Martínez Pérez; Este y Oeste, termi-
neras. Valuada dicha quinta parte 
en 35 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
veinticinco de Noviembre próximo 
hora de las doce de la mañana, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a. Los iicitadores, para tomar 
parte en la subasta, deberán consig 
nar sobre la mesa del Juzgado o es 
' tablecimíento público correspón 
diente, el diez por ciento del avalúo 
de los bienes. 
2. a No se admitirá postura que 
no cubra las dos terceras partes de 
la tasación. 
3. a El rematante habrá de confor-
marse cón el testimonio de adjudi 
cación o escritura, pública de venta 
que se otorgue a su favor, por no 
haberse presentado ¡os títulos de 
propiedad de la? fincas ni suplido 
la taita de los mismos. 
Dado en La Bañeza, a diez y seis 
de Qctubre de mil novecientos cua 
renta y seis.—Francisco-Alberto Gu-
tiérrez.—El Secretario judicial, Juan 
Martín. 
3333 123,00 ptas. 
nisterio Fiscal, y las personas des-
conocidas, naturales y jurídicas, que 
puedan ostentar algún derecho so 
bre lo que es objeto de la demanda, 
que vérsa sobre que se declare que 
los usuarios de las aguas derivadas 
del río Tuerto, por las presas que se 
relacionan en la demanda, tienen 
adquirido, por prescripción el apro-
vechamiento de las mismas, y que 
constituidos dichos usuorios en Co-
munidad de Regantes, a ésta corres-
ponde como representación de los 
intereses de los mismos, dicho apro-
vechamiento, se emplaza a dichas 
personas desconocidas para que en 
término de nueve días, se personen 
en los autos; bajo apercibimiento de 
16 que hubiere lugar. 
Astorga a catorce de; Octubre de 
mil novecientos cuarenta y seis.— 
E l Secretario judicial, Valériano 
Martín. 
3363 Núm. 555, -57,00 ptas. 
Céclula de emplazamiento / 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de 
este Apartido en providencia de fecha 
dictada en juicio declarativo de 
menor cuantía, promovido por el 
Procurador D, Luis Novo García 
Bajo, en representación de D. Ma 
nuel Pérez García, vecino de Fonto-
ria (Ayuntamiento de Villamejil), 
como Presidente de la Comisión In-
terina encargada de tramitar el ex-
pediente de constitución de la Co-
munidad de Regantes de Revilía, 
Quintaná y Fontoria, contra el Mi-
Requisitorias ' 
Isauro Arias García, hijo de Isauro 
y de Para, natural de Villar de los 
Barrios, parroquia de idém, provin-
cia de León, estado soltero, profesión 
labrador, pelo castaño; cejas al pelo, 
ojos castaños, nariz chata, endida, 
boca pequeña, color sano, frente an-
cha, tiene una cicatriz en la frente. 
Encartado en el expediente judi 
cial del año 1946 seguido por el deli 
to de primera deserción , comparece 
rá en el término de quince días ante 
el Teniente Auxiliar de Artille ria 
D. Antonio González Nogueira, Juez 
Instructor del Regimiento de Artille-
ría número veintisiete, sito en la 
Plaza de Astorga Cuartel de Santocil-
des y de no efectuarlo, sera declara-
en rebeldía. 
Astorga, a 13 de Octubre de 1946.— 
El Teniente Juez Instructor, Antonio 
González. 3326 
v- V n o 
Peláez Fernández, Manuel, de 26 
años, soltero, hijo de Valentín y Bea-
triz, sin profesión, natural de Carrizo 
de la Ribera y vecino últimamente 
en León, calle de Torres de Omaña 
número 2, hoy en ignorado paradero 
comparecerá ante el Juzgado de Ins-
trucción de León en el plazo de diez 
días a fin de notificarle auto de pro 
cesamiento y ser indagado en la cau 
sa núm- 63 de 1946 por estafa, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
será declarado rebelde y le parará e] 
perjuicio a que haya,lugar. 
Dado en León, a diez y seis de Qc 
tubre de mil novecientos cuarenta 
seis,—Luis Santiago.—El SecretariJ 
Valentín Fernández. 
o 
. 0 0 
Diego y Juan Antonio, gitanos, Se 
desconocen todas las demás circun&. 
tandas, como presuntos autores de 
tiurto de dos caballos el día 3i de 
Agosto último en los montes del 
pueblo de Caboalles de Arriba, com-
parecerán ante este Juzgado dentro 
del plazo de diez días a contar de la 
présente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
arovincia, a fin de constituirse en 
prisión confirme lo acordado en el 
sumario número 37-1946, de lo con-' 
trario seles declarará rebeldes y les 
parará el perjuicio a que haya lugar; 
se encarga a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial la 
busca y detención de los mismos j 
casó de ser habidos, puestos a dispo-
sición de este Juzgado y resultas del 
sumario antes expresado. 
Mlirias de Paredes, a 16 de Oólu-
bre de 1946.—Fermín Arienza.—El 
Secretarie, (ilegible). 3306 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
ComnnMailileReMesdela 
Presa Bernesjia 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a la Junta General 
Ordinariá que se celebrará, previa 
autorización gubernativa, el primer , I 
domingo de Noviembre, día 3, eti 
primera convocatoria,, y , de n" 
reunirse número suficiente, el se-
gundo domingo, en segunda convo- i 
catori?!, a las diez de la mañana, e» \ 
la Casa Escuela de Trobajo del Ca-
mino, para tratar de los asuntos 
que figuran en el siguiente 
%ORDEN DEL DIA 
- 1;° Lectura y aprobación del ac 
de la sesión anterior. He la 
2. ° Lectura y aprobación a 
memoria semestral reglamentan • 
3. ° Aprobación de presupaesi 
para el año 1947. * 
4. ° Renovación de cargos, ^ 
Trobajo del Camino, 15 a ^ 
hre de 1946.-EI Presidente 
Comunidad, T. Hidalgo. 
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